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Functioneel specificeren:













• PROJECTGEWIJZE COMMUNICATIE EN SAMENWERKING;
• GEDISTRIBUEERD LINEAIR ONTWIKKELPROCES:
• DISCIPLINES ORGANISATORISCH GESCHEIDEN;
• TERUGKOPPELING TUSSEN DEELPROCESSEN;
4KLASSIEKE WERKWIJZE
GEVOLGEN:
• GROTE KANS OP RE-ENGINEERING EN RE-DESIGN;
• GROTE KANS OP SUB-OPTIMALISATIE PER DEELPROCES;
• BELEMMERING AFSTEMMING TUSSEN DISCIPLINES IN DE KETEN, 
ZOALS  TUSSEN ONTWERP EN UITVOEREN;
• ETC.
5ONTWIKKELINGEN
MEER MARKT MINDER OVERHEID:
• VAN DESIGN BID BUILD NAAR DESIGN & CONSTRUCT;
• VAN ONTWERPENDE OPDRACHTGEVER NAAR 
TOETSENDE OPDRACHTGEVER;
• VAN TECHNISCHE EISEN NAAR FUNCTIONELE EISEN;
• VAN BEOORDELING OP LAAGSTE PRIJS NAAR 









PROFESSIONELE OPDRACHTGEVERS SCHRIJVEN 
EXPLICIETE WERKWIJZEN VOOR ALS KADERS VOOR 
EEN TRANSPARANT INTEGRAAL ONTWIKKELPROCES: 
7SYSTEMS ENGINEERING (SE)
SYTEMS ENGINEERING:
• OVERBRUGGEN KLOOF TUSSEN DISCIPLINES TEN 
AANZIEN VAN HUN VERSCHILLEN IN “TAAL EN 
PARADIGMA’S”; 
• STIMULEREN CREATIVITEIT EN SYNTHESE IN HET 
ONTWERPPROCES;
8Toewijzen eisen aan 
systeemoplossing,





















oplossingToewijzen eisen aan oplossing, 
verificatie oplossing aan eisen



































Out:Proces Output    
(systeemdelen)
SA & C: 









HET SYSTEMS ENGINEERING PROCESMODEL
TOEWIJZEN EISEN AAN OPLOSSINGEN
VERIFICATIE OPLOSSINGEN AAN EISEN
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SYSTEMS ENGINEERING (SE)





    Waarde
    Functies
       Vorm
Functie Analyse
   Functies opstellen
Functie analyse
Fast diagrammen
       Prestatieeisen toekennen
Ontwerp Synthese
    Alternatieven genereren
    Afwegen alternatieven
     Decompositie lagere niveau's
Ontwerp






























Werk in uitvoering maatregelen
etc. 
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MAXIMALISEREN VAN DE FUNCTIONELE 
WAARDE VAN EEN PROJECT GEDURENDE HET 
ONTWIKKELPROCES, DOOR TOEPASSING VAN 
VALUE ENGINEERING MODELLEN, METHODEN 
EN TECHNIEKEN.
“The value management benchmark: A good practice 
framework for clients and practitioners”, J.Kelly, 
S.Male, e.o, Thomas Telford, 1998, UK.
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VALUE ENGINEERING
• INZICHT IN DAT WAT WAARDE TOEVOEGEND IS VOOR DE 
OPDRACHTGEVER SYSTEMATISCH ANALYSEREN IN TERMEN VAN 
FUNCTIES;
• FUNCTIE BESCHRIJVEN ALS: 
ACTIEF WERKWOORD EN MEETBAAR ZELFSTANDIG NAAMWOORD:
- AARD: OPLOSSINGSVRIJ;
- TYPE: BASIS EN ONDERSTEUNEND;
• FUNCTIESTRUCTUUR BEPALEN VOLGENS DE REDENEERWIJZE VAN
INTUITIEVE WAT, HOE, WAAROM, WANNEER LOGICA; 





“MEER DAN ALLEEN MAAR SPECIFICEREN”:
- SPECIFICEREN
INVENTARISEREN EN AANVULLEN BEWERINGSINHOUD;
VERFIJNEN FUNCTIONELE BESCHRIJVING;
- PRECISEREN
WEGNEMEN VAN VERBALE MENINGSVERSCHILLEN;
INPERKEN VAN INTERPRETATIEMOGELIJKHEDEN;
- ARGUMENTEREN














































Kern van de 
aanpak















































ALGEMEEN (SECUNDAIR) SPECIFIEK (TERTIAIR)
ELIMINEREN HINDER (OMW) Beperken Geluid
Beschermen Inwoners     Beperken Snelheid
Beschermen Automobilist   Minimaliseren Verandering (Verkeer)
Vermijden (Ongunstige) Situaties Bepalen (Tijdelijke) Route
Beperken (Ongunstige) Reislengte Minimaliseren (Reis) Tijd
MINIMALISEREN (BOUW)KOSTEN Minimaliseren Wachttijden
MINIMALISEREN (BOUW) TIJD Minimaliseren Files
Besparen Energie Waarschuwen Automobilisten 










WAT LEVERT DE WERKWIJZE OP?
VALUE ENGINEERING IN DE PRAKTIJK:








INNOVATIEVE CONTRACTVORMEN ZIJN 
NOODZAKELIJK MAAR NIET VOLDOENDE OM TOT 
ECONOMISCH MEEST HAALBARE OPLOSSINGEN 
TE KOMEN, INZET VAN SYSTEMS ENGINEERING 
EN VALUE ENGINEERING GEREEDSCHAPPEN 
VULLEN DIE LEEMTE AAN.
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STELLING 2:
INZET VAN SYSTEMS ENGINEERING EN VALUE 
ENGINEERING GEREEDSCHAPPEN DRAGEN BIJ TOT MEER  
“WAAR VOOR HET GELD”, WANT:
•VERPLICHT TOT EXPLICITEREN VAN DE “WAT” VRAAG;
•LOKT DISCUSSIE UIT OVER DE “WAAROM” VRAAG;
•STRUCTUREERT ANTWOORDEN OP DE “HOE” VRAAG;
•MAAKT MENINGSVORMING TRANSPARANT OVER DE “ALS 
DAN” VRAAG;
